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た持久約トレーニング (70%VO抑制)を 1B 1時











54% t 血液で 36%の都合で deletionの存在が鑓め
られた.また t 2ヶ湾問のトレーニングは，その
都合を増加させる綴向にあった.今臨感いた方法
は t common de!etionの存寵の有無のみを検討し
たものであって，その麓約繍葱について抵検討が
不可能であった.今後，定鑑 PCR法を導入して，
盤的機磁を含めて検討するお警毒性が認められた，
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